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2
3Bagaimana mengembangkan sistem
elektropneumatik menjadi berbasis
PLC?
4Dapat mengembangkan sistem elektropneumatik menjadi berbasis PLC.
Digunakan sebagai modul percobaan sistem elektropneumatik berbasis
PLC dalam mata kuliah pneumatik dan hidrolik di Fluid Power Laboratory
Program Studi D3 Teknik Mesin FTI – ITS
Melakukan pengecekan Sirkuit elektropneumatik pada buku festo.1
2
3
4 Mengetahui pengoperasian sistem pneumatik
berbasis PLC.
5Tugas akhir ini terbagi menjadi dua buku, buku pertama melakukan percobaan
urutan ganjil dan buku kedua melakukan percobaan urutan genap
sesuai percobaan 1-10 pada buku electropneumatics workbook basic level TP 201
dan percobaan 1-10 pada buku electropneumatics workbook advanced level TP 202.
Percobaan dilakukan di
Fluid Power Laboratory
Program Studi D3
Teknik Mesin FTI – ITS
Tidak membahas
perancangan sirkuit
pneumatik maupun
elektrik.
Bahasa pemrograman yang digunakan
adalah Ladder diagram/diagram tangga
Aplikasi PLC
 Manufaktur
otomotif
 Pabrik semen
 Pengendali
pembangkit listrik
 Pengontrol lalu
lintas
 Sistem keamaan
 Pengendali robot
 Pabrik minuman
ringan
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ELEKTROPNEUMATIK PLC
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PERBEDAAN
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Bahasa pemrograman
Function Block Diagram (FBD)
program dalam bentuk diagram blok
 Instruction List (IL)
bertipe naskah yang berfungsi instruksi kontrol
Structured Test (ST)
bahasa berbasis pascal yang terdiri dari ekspresi dan instruksi
Sequential Function Chart (SFC)
sumber bahasa untuk penataan program kontrol berbasis rangkaian
Ladder Diagram
diagram tangga yang menggambarkan program dalam bentuk
grafik 9
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Mulai
Tinjauan Pustaka
Menggambar Sirkuit Pneumatik
Menggambar Sirkuit Elektrik
Simulasi sirkuit pneumatik dan
elektrik
Beroperasi sesuai
deskripsi masalah
Mengubah sirkuit elektrik menjadi
ladder diagram
A
A
Pemilihan Komponen
Pemasangan komponen
Pengoperasian
Beroperasi sesuai
Simulasi
Analisa Pengoperasian
Penarikan Kesimpulan
Selesai
Ya
Tidak
Ya
Tidak
DIAGRAM ALIR
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12
saat menekan tombol START, silinder 1A memulai proses
mengebor. Ketika proses mengebor selesai posisi silinder 2A
Memanjang dan memindah benda kerja pada posisi unit
Reaming (silinder3A). saat proses reaming selesai posisi
silinder 2A memendek
Program 1 : Drilling
Benda kerja akan di bor
Saat tombol START
Ditekan (silinder 1A)
Program 2 :
Drilling
and
Reaming Machine
Percobaan 20 : Drilling and Reaming Machine
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Sirkuit Pneumatik
14
Sirkuit Elektrik
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SIMULASI DRILLING AND
REAMING MACHINE
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17
FESTO SOFTWARE TOOL
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ALLOCATION LIST
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Ladder Diagram Drilling and Reaming Machine
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Realisasi Rangkaian
PLC
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BAGAIMANA JIKA RANGKAIAN
TERSEBUT DIREALISASIKAN
OLEH
ELEKTROPNEUMATIK ??
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Realisasi Rangkaian
Elektropneumatik
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PLC Elektropneumatik
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